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PERSIAPAN SEBAGAI MAHASISWA BARU 
 
1. Pembuatan kartu, syarat masuk perpustakaan 
a. Mahasiswa baru dan pasangan (dependent) 
 
b. One-time visitor 
 





1. University of Chicago punya 6 perpustakaan 
 The John Crerar Library 
 The D'Angelo Law Library 
 The Eckhart Library 
 The Joe and Rika Mansueto Library 
 The Joseph Regenstein Library 
 The Social Service Administration Library 
 
2. Layout “The Reg” https://www.lib.uchicago.edu/spaces/joseph-regenstein-library/  
 
3. Rak buku 
 
   
 
  
4. Fasilitas komputer 
 
 
5. Kafe dan ruang makan 
 
  








a. Restrooms for users with disabilities 
b. Single user restrooms/ all gender restrooms/ family restrooms/ mother’s room 
 




10. Ruang belajar (study rooms for students and faculty) 

























• About the library: https://www.lib.uchicago.edu/about/thelibrary/  
• Regenstein Library https://www.youtube.com/watch?v=8uDgINP2Oiw 
  
1. Website dan Katalog (Shibboleth) 
a. Catalog: https://www.lib.uchicago.edu/  
b. My account 
 
2. Prosedur Peminjaman Buku 
a. Mencari buku di katalog: https://www.lib.uchicago.edu/  
b. Mengambil buku di rak 
c. Check out (mandiri atau melalui pustakawan) 
d. Lama pinjaman, due date, denda: 
https://www.lib.uchicago.edu/borrow/borrowing/fines-and-lost-items/  
 
3. Ketika buku tidak ada di perpustakaan 
a. Interlibrary Loan (ILL)  
- https://www.lib.uchicago.edu/borrow/requesting/interlibrary-loan/  
- ada batas waktu peminjaman 
- durasi tunggu: 1-2 minggu 
b. Suggest a purchase 
- https://www.lib.uchicago.edu/borrow/requesting/suggest-purchase/  
- Perpus menerima permintaan tanpa pertanyaan 
- Waktu lebih lama: 2 bulan atau lebih 
 
4. E-Resources 
- Buku: https://www.lib.uchicago.edu/  
- Artikel 
 Scan & Deliver 
 5.4 million ebooks in our catalog 
 Over 220,000 ejournals and newspaper titles 
 Temporary free access to other e-resources 
 1372 databases covering a variety of subjects 
 More than 11,000 streaming videos in our catalog. Learn more about finding 
online video. 
 Digital collections, including from our Special Collections Research Center, 
featuring maps, images, rare books, and archival material. 
 For guidance on accessing our online resources, go to the Proxy & Off-Campus 
Access page 
 Looking for an ebook we don’t have? Suggest a Purchase 
 Course reserves are online. Visit course reserves setup (for faculty) or course 
reserves (for students). 
 
 
5. Scan and deliver 
- https://www.lib.uchicago.edu/borrow/requesting/scan-deliver/  





1. Ask a librarian 
- https://www.lib.uchicago.edu/ 











1. Workshop (plagiarism, reference tool etc.) 
- https://www.lib.uchicago.edu/about/news-events/events/  
 
2. Pameran/exhibition 










- Kebijakan masa pandemi 
- Pengalaman mencari resource (buku, artikel) 
- Pengalaman meminjam buku (semi-open) 
  
 
